








s E S O R;
’ U refolucion en qae fe halla de
romperU
T íuaSfcchas de <5.y a4.del cornen-
te : fiejazgado ,
que falrana «
V-Magefta^^álaqujet^^^^^
cía publica de fus
Domini^.y
^^jj^j’ defpucs de a»ec
la Real eonfideraeion
de V. M o enque oy fe
confeguido laFiancia la ^ hija del Chnftuuo
bilidad en qfe halla efte
Reynoi; refpcao al
nuffi?
con la inmenfa fangri.ijque paúccló cnla cvaquacion de tantoj
como por caufa de Religión quifieron antes la auícncia déla
Patria,y bienes,que la raudanca de creencia : Y alsímifmo la
poca cuenta que fe debe hazer de muchos otros, á quienes mas
que la afición al Evangelio c! interés,y amor de la Patru( junto
ton las s'iolencias que fe exccutaron)cb!igoá mudar doétrina
cuyos ánimos, y losdc muchos Políticos, y mal contentos, ha-
llando el camino de alguna protección fácil de encontrar en
las tutb.icioncs de vna guerra foraftera,con Principes vezinos
podcroi'os,y ¡oque mases de fu mefma Religión ; tumultuaran
Itn dud3,cncendiendocn lasentrañasde nuefirss mifoias cafas
ei fuego. y la dodtina deque cen tan Chriftiano valor, y zclo,
nos han librado las gloriofas efrjpreflas,y difeteto goviernode
.V.Mageflad.
Y paíTando á lo individual de lo contenido cala Carta
, y
Manificftojme ha parecido propio de mi obligación , fuplicar
lendidamente á V.M.níande retirar vno,y otro papel,ponien-
do en la Real cenfideracion de V. M. los motivos
,
que i ello
rne perfu3dcn,y clperando,q el Real animode V.M.Íc dará por
fervidojcftimando mas vcrfe prevenido por la fidelidad, apiiea-
C¡0í7,y zeío de.vn Vaílallo Miniíiro, y de fu Parlamento , que
cxponcttalcs propoSciorlcs al juizio vniverfal de Europa; fien-
do cierto,que no faltará quien por las defenfas del Pontífice
delEmpeiadotjVdelDuquedcNeubutgíoy Elcao Palatino)
tome la pluma:Y para que tenga prefente V. M. loque pronta-
inente me ocurre,que podrán dezir diches Principes, lo repre-
lento a V.Mageflad en efte pape!, reparando la caula de cadá
vnoenquanto fe pucdajyle concluyo con el juizioque entigi
do hará Europa contra elManifieílo de V. M. c'ípcrando de fu^ea! c!emenci3,y bcniguidad,no íe dedignará de las claufulas,




c rfinfiM “n‘“'°V.M.nofo!ode mi rendida obedien-







iendo notorio á todos,que fu Santidad previno con mucho
tiempo.dulqCjy amigablemente áV .M.y á losdemásPcin-
cipeSjde las infolencias. y delitos,que en fu Corte ocafionava !a
libertad de los Quatteles,y que avia tomado reíolucion de no
permitirlos en adeianteifc encuentra la evidencia de elle hecho
con la Carta al de Erre,pues dize en ella V.M. que en lugar de
fervitfc fu Santidad de caminos dulqeSjpacificos , amigables , y
cortel^anos,dió principio á fu intento negando las Audiencias
al Marques de LavatdÍD,quando es cierto,que V.M. emfaióa,
eüe con la Embaxada¡p3ta oponerfe en toda forma á la tefolu-
cion,y Decreto de fu Santidad.
La audiencia negada al Sugetode confianga, que defpacho
V .M.con carta de fu mano propia jfue culpa del Embiado , no
aviendo queridofe abocar,coraofe le previno>con el Cardenal
Cibo, primer Miniflro de fu Santidad j eílilo comunmente oo-
fctvado en todas las Cortes de Ptincipes,y enladc V. M . fobre
que el eftado en que entonces fe hallavan las dependencias
con
el Marques de Lavardin,nopod¡an prometer negocio que
conr
'^^Ibas^c^l^uíulas ambiguas del capitulo de la Carta
al de Etre;
en que fe quiere perfuadir,que el acuerdo
de fu Santidad,© alo-
menos el eflilo de fu govictnoyabte campo al
Principe de Ora-
ge,yá los Efetitotes de 01anda,pata
mantener la R'>‘8‘on
Ptoteftante,y aun extirpar la Catohca.y ”
lo
Rey de Inglatettaino pueden fer diñados
del Chriíhano ze
de V.M.en quecabrian mal tan efeandaloías
ptopoíicioncs ,y
*"^TrCarden*aTFuflcmbcrg debió fu Purpura 4 las interpoG*
clones de V.M.con quien ya es V.M.dendot a fu
Santidad de
ella gtac¡a,noaviendoenconttadohaftaaora
alguna, que en u





la Carta.yManifieíloipor donde trataran de
candaiofa !a intención de quitar á fu Santidad el
titulo ci
dreComun,hazerlo Principe particular, y declararlo p
la Cafa de Auftria.Y mucho mas conftando á todos
lucion con que tantas vezes ha explicado fu { 'animo
furor violento de qualquiet pafsió ciega hade
na .* conf-
A3
conííante/xpuefloalfacrificiOjíin mas armas que las de vn
SanroChíifto.
. , c- j
Las aí'sitknchsQiiniftradas al Emperador «n la guerra dg
Vn2-rÍ3,lianfidoproprias de la Obligación déla Iglelia en fe.
mejantcs ahogos,)’ aunque largamente íocotre fu Santidad, fin
dada es mas prodigo de fus lagrimas, y oraciones , que de fus
afsiñcnciasiAcuetdomequando colmadas vinieron cflas á ios
Anteccílbresde V.M.quando Francia las necefsitó cftrechada
de losH ugonotes: Por la linca de los empeños, gradúa lalgle,-
fia ¡a Obligación de los focorros,alarg3ndoíe quanto puede pa-
ra la defenia de la Religión,y ciñendoíe quanio cabe para las
conquiflas,)’ aunmentos de eüa.Efto haviño executotiado Vj
Xvl.cn la guerra ptetente,avicndo fu Santidad limitado fus fo-
cotrosaípaffo que las Armas imperiales iban adelantando fus
progreflbs.
Y no es dudable havieta experimentado V.M.ks mirmas
afsiftcncias en el gloriofo empeño de teducir al gremio déla
Iglefia todos fus Vaffallos, fila menor porción de lus Armas
havieta hallado opoficion en el inteníoiPuesdaroeftá no con-
curtirla fu Santidad en eldiclamcn de los q han querido pen-
£ar,que maspodetofaque ci zelo de ia Religión,fue en V.M. el
afecto de la codieia,tirada por las ¡incas politic3S,3 fin de ate-*
forar tantashaziendas,y quitar pretextos á las fcdicicnes.
Quiiietadexat de tocar en la petfona dcl Cardenal Fuftem-
bctg,teniendonos tan obligados los terniinoE,y finezas que ha
vfado con laFiaricia;puesfin duda devccftala mayor parte de
fusConquiñasen las AlfaciasjPaisBaxo , y Luxembiug a las
Ligas, ySolevaciones,que el ardimiento de fu natural ha fomg-
iado,para dividir lasfuerqas Alemanas,y ofrecer glotiofo cam-
poálas Armasde V.M.Perocomopodemosncgar la r¿zon q
Biside 3 fu Santilad para efeufat cen la negativa de fusgraciasj
el poner eftado tan poderoío,como ci Eieíiorato de Colonia,
en manos de perfona.quc folo ha férvido de CHcender el fuego,
que cp tan langricntas Guerras ha abra fado á Alemania, y otras
Provincias.
_
Mal podran el Eniperador,y demás Principes Alemanes, faa
tísfecnos de fusmalas artes,dexar de hazer los mas pofsibles
csfuctzos,p3ra que no entre en la poííeísion de ColoniatCor.fi-
dere qualquíer3,fi aviendo vn Vaflalio fuyo(por mas foborano
que fuelTeJconfpírauo continuamente coníia fus dominios,
y
aun
aun mas aUaJIevatia bien fa exaltación , y con paftidulan'jau
en parage,que tuvicDíe las liaveSipacs introducir en fas Eílaaos
los Exeteitos de fus enemigos. La razoniSeñorjOo quiete fucc-
5a:aiEmperador,yatodo5!osverdaderosAlemaneSj Íes íobra-
rá pata oponctíe á ia elección de Fufteaibeig i y ün que yo la
diga, lo tiene bien reconocido V.Mag.qtiando en fu Manuísf-
to acuerda el Articulo 25 .de la Paz de Nimega.aviendofe con-
venidoen £lia,y difpuefto en eljQuc judicial, ni extrajudiciaí-
mentefcpudieffahazetcaufaalCardcnaiFuikmberg (no la
era entonccsipor lasconfpiracioues.fedicioBes , levar.tamien-
tos,conjuraciones,y tramas en que avia concurrido; ílendo efle
caoitulo de Nitncgajci teflimonio que mas afea ei toílto de
pLiftcmbetgimaniíeñando claramente, que fin el indulto que
allí fe convino,merecían fusaccionescimas tigucofo caftigo,
aun por los términos de la mas templada juílicia: A cuya viftí
ninguna razón avrá para cfttafiarjque fu Santidad niegue fus
Brcves,y Gracias al Cardenal Fuflemberg, y lasftanqoee tanli-
beralmente al Principe de Bavietaipues en el cafo ptefente ef-
tan demas los grandes méritos de fu Cafa,y losque tan glotlo-
íamente aumenta fu hermano en fervkio de la Rcl¡gion,y de la
“
^Y^finalmente,Señor,no hallo motivo,que pueda , ni deva
apartar á V.Mag.del afeftojy refpefto filial,que como
Pnoci'
ce Chtiñiano deve profcffat á fu
Santidad.pues la defenfa de la
Re;^a!ia de donde tantos años ha nacen
controveifias con la
Cene Romana,la tenemos vencida , negando fu
execucton a
los Brevcs.vDefpachos Pontificios que fe le
oponen , como
continuamente fe praaica en todos los
Tribunales del Reyno,
y con fingularidad en
efte Patlamento.Y bien ^ <!«=
avernos eftendido nueftro detecho,hafta
donde ha baftado,pai
ra introducir en fu Santidad las agrias
quex3s,quc lobte las
particul3tidades.tiene tantas vezesraanifcftadas.
POR EL ELECTOR PALATINO,'
T Os cargosqueV.M.haze al Eledor Palatino, íe
JLi losDercchos de Madama de Orliens; á la
oue folidta las comodidades,yaumento de fashijosiy A
gas,y Confederaciones que foroenta;íobte e[ Aru
feo de ptocttias con la mas pofsiblc viveza
papa fu _ í »
Al
cobirc'3dodeColonii,nopucdc fcr culpable,como n¡ tampo;
co , que dcíengafudodel
logrojinclinaffe fus Onciosal Ptin.
cipe C!cmente,eon cuya Cafa ticnctan eftrechos vínculos de
amor,yfarigre:y que camina fii) camino la ilación de que ín
insenío fea heredar la Cafa de Baviera.quando el Principe que
o|la pod'eejfe halla en las primaveras de fu juventud ,y a fli
hermano el Principe Cieraente quedan tantos años para efpc.
ratelfuccffo.
Que viendofe amenazado de V.M.y faltándole fuerjas pa.'
ra tefiftir tanto poder,no tiene Ciro camino la defenfa de fus
detechosjque el de las Ligas,confederaciones,y afsiftcDcias de
íüspatientcs,y amigos.Y que ficshoncfto á V.M.cl practica*
lo miímo en Alt inania
,
pata conquiftar !,is Provincias agenas;
porqué ha de fcr viciofo en el paca la confervacion
, y defenfa
de fus Hilados ptopiiosí
Que ífgon pitecc del Manifieflo,pretendeMadarha!os mue-
bles,bienes alodiales , ftu ’-os hcteditarios,y haíh los cañones:
Y que con la mifma razón pudiera pedir las murallas,Baluartes,
Fofos^ydemásFortiíicacionesde los Filados , cuyos bienes ís
deven ccnliderar por del Piincipado, á expenfas de cuya ha-
zienJa
,
yfangrefe comptaron , fin que los Principes en la
lineado lo judo , feanotro , que Adininiftradotcs , Gever-
n3dores,y Prcltclorcsde todo aquel dominio
, cenia inte-
ligencia de que le pedirá Dios cuenta de loque huvicten fal-
tado
,
tanto en la económica adminifiracion de Uhazienda,
quanto en la confervacion de las vidas , leyes,? privilegios de
fusVaffallos.
o uo
Que el Abuelo de V,M por primer Principe de la Cafa
de Borbon
, entró á ia pofleísion de los Rcyncs de Francia:
Que fe mande informar V. M. de las rcíiitnciones que hi-
^Pj''^°3Ls hembras, yfusdctcendientcs de
la t^afade Valois. Siendo notoriamente nías ventajofo fu de-
recuo , que el de Madama de Orüens,cuya jufticia
, y volun-
tad ha procurado fatisficer con la entrega de aquellos bienes;





Emperador , fe reducen 4 las
Ligas,y Confederaciones intentadas, y convenidas , ya
la fírme rcíolucioD en que fe halla de invadir la Francia , apenas
ajüftada la tregua con el Turco iQyie V.M.fupone ya conclui-
da, tebolviendoenellaslaBaemotia de las finezas que deve á
V.M.perluadicndo ,quefuíofsiegoha dadoglorioíb campo á
las Armas Imperiales , pata tan grandes conquiftas,ditá pues:
Que lostratadosde Ausburg , yNuremberg ,ytodas fus
Confederaciones , y Ligas, han tenido pot blanco la feguridad,
y defenfa de Alemania , y del Imperio , fin
avet en ellos capí-
lulo , ni condición alguna , que feñale , ni induzga guerra con-
tra V-M.ni contra otroPrincipe.
Que no tiene ajüftada la Tregua con el Turco ; aviendo
íolo dadopeimiísion , para que fe admitieflenvnos
Embaxado-
res, que halla aora no han llegado á fu Corte ,euyaintrodu-
cion no podía (uflamente negar , atendiendo al derecho natu-
ral, y delasgentes: Que entre ios mayores
eftruendosMiu-
tares, no íedcfprccian las propoficíonesdei enemigo ; y
que
tan leve citcunftancia , como cfta Embaxada , no
puede íec
evidencia de conclüfion, particularmente
ignorándole aun la
coroifsion que traen losEmbiados.
Que mal creerá nadie convenga con el Otomano
para rora-i
per con V.M.conftandoá todos . que en
la
rá mas fácil á fu poder .ganar vna
Provincia al Turco, que a
^^Que%ílndida‘la profperidad de fus Armas , folo I»
efeafez
demediosf cafo de faltarle ) pudiera inducirle
a 1»
con el Otomano , y que
Cnellostaropocopodtamovetouctta
^ Que todo el mundo conoce , necefsita de muchos
anos de
paz ,^ta poner forma en el Govktno , y Leyes
de nueva
wnquiíias , hallandofe cali todas
aquellas Provincias defppW
das,afsipot los millares de hombres, que hanfido
factihcm
del horrible roonfltuo de la guerra , como por tantos ,q^
hjnqueridoquedatbaxofu dominio; fin cuyaditeceio
lán el fruto que íc deye cípetac de fus riquezas ,
y
dad.
Q'ie con V.M. tiene pafladajy jurada vna Tregua po(
veinte años , yque confta á V.M.y
al Mando^deJa puntual ob,
fcrvancíaquehadadofiempre a fu palabra , aun faltándole los
requilitosdcl juramento.
Que nunca podrá dcEÍt V.M.que ha procurado tlnnizarj
niconquifiailefusEftados, y que quando la ncccfsidad de la
proptiadefenfa le ha obligado aromar las armas contraV.M;
ha feguido vna guerra eon las acciones que íe deve áfi mifmo,'
¿nvalctí'c de cautelas, trayeiones, ni fomentos jparaquelos
Vaffaliós de V.M. confpitaíl'en contra fu perfona ,y Reynos:
;Todo loqua!hapadecidoea!afuya,yfuyo5,ocafionado deles
violentos influxos , con que los Excrc¡tos,y Miniftros de V.M.
han procurado incroducicíecn losdominiosAlcmanes, toman-
do la protección de fus. Rebeldes , corrompiéndola fidelidad
defusMiniPtros, yaunhafta la de fus Secretarios :Yque es
notorio al mundo, que la acción masalevofa,titana,yfacri!e-
ga,contra fu pctfon3jVÍda,y eftados, hallaría fiempte en los Mi-
cíftresde V.M.apoyo,)' protección ; de donde tomaron mu-
choalicnto losvenenos , confpitaciones, y trabajos en que !i
perfidia de aIgunos,pufo fu vida,cafa,Y dominios.
Qacelrepoíbque V.M.haofrecido para la continuación
de la guerra contrael Turco,confifte en aver aplicado fus mas
cficazes Oficios el año-de idüs.para la mas prompta venida de
aquel formidable poder Otomanoque cayó íobre Viena
: Que
durante fu litio, publicaron los Miniftros de V.M.en Alemania,
y Europa,que ei Emperador era proprio pata corregir vna fa¡-
-íacn la mufica
, pato incapaz de la dignidad Imperial,y de dcr
fender la Religión : Que V.M. fehallava en lasAlfacias á la
frente de (Soooo.hombtes prompto á focorrer los trabajos dei
Impet¡o,yde laChtiftiandad,fifc ledavanlasfatisfaciones con-)
venientes.
Y pues !o han publicado baftanteménte todos
,
poco im-
portaría diga yo á V.M.que fu intención fue abatir la Cafa de
Auftria
, y íobre fus ruinas tomar la Cotona del Imperio , para
cuyo nn folkiíoV.M.la venida del Turco, y ofreció deípucsmproteccion; juzgando(no fin gran apariencia) que lanecef-
fidad de^fus Armas para la defenfa común , obligaría los Ale-
manes a ofrecer voluntariamente á V.M. el yugo de fu íervi-
(lumbre.
Dirá aísiffíiímo el Eniperador,quc viendo V.M. como co»
ios
losaux’iIíosdePolonbjyotrosPtincipesácl Imperio fe
riacHocorcode Viena,fe introdujo por partede V. M. inteli-
gencia en h Placa de Filisbarg,y eíluvo tan adelantada , que ie
obiigóacontramandarparte de las Tropas que raarchavan a
focorrer a Víens^p^raque íntroducíeridoíc(CQcríO i o uiZicrcn}
en Fiiisbarg,la aíTcguraíTen de la Intcrpteffa.
Que pareciendo á V.Kl<quepara divertir las Armas lmpe-
íiales de la guerra de Vngtia, feria lo naifino atacar los
Eitados
de Efpaña,que los propios fuyos,cxecato en el País Baxo,y
Lu-
xemburgjCon el nombre de paz jquantas invanonesjy holtihda-
des podía producir la mas cruda gnerra,hafta obligar,que
hde-
daraíIeEfpaña.ciiyosefeaosfecxpcrimentatóe! ano de 16S4.
y particularmente en el
fitiodeGctonajacnde fu gloriofa de-
fenía afcóbafianteraente el crédito de
nuefttas Armas , y en el
de Luxemburg en AlemaniasCuyaPlaeajy Provincia
faenneo
vltimamentc Efpañajpot no embarazar con la
continuación oe
aquella nueva gnetra.losprogteffos contra
el común enemigo:
Y aueaviendofe apoderado de todo V.M. y ccdienaolc per
vná Tregua de veinte años,!a coífcfsion de
aquci|a,y otras Pro-
vincias conquiftadasjno pudo hallar pretexto, m motivo p
‘‘'"S^nioTañTsde táss.y ifiSd.fevaliá V.M de quanras
artes pdo,para romper la
c,tanuo,Quecoo.«eondrcioncsd^^^^^^^^^^ ,
ras de los Paifes cedidos-cn
virtud ue la
¿^„ í,cs
• ícntido y razón de cllaúntroductendo
la defenfa ue los dr«no=
deMadJmadeOrliensai Palatinado : y
gtanpotciondelasTropaslmpenaks azia
Iffegutarlas de ios zelcsqaedava el crecido
numero de ,
que mantenía V.M.en aquellas Fronteras.
Queenelíñodei687.continuandoV.M.!asn,Kn.a. ^
=
añadió á ellas h de inducir á Miguel AbbafiTtincipo
d
_
íilvania,para que negando clrcconocim!enioquc _^^._
pecador,coir.o Rey de Vngna,!e inovicfle su- T.f '¡Tqs fin fa'ir-
úendo la protección de V.M.y como <iU>e-tro ih P pjo, que
{edelaOtomana,y tuvo tan adelactaaoA
para detener fu cxecucion,k obligó íobis Sicios:
gran Vitoria,que acabavan de daile tus
At
rúan-
min.UnJoal Duqae di Loren3,qiie abandonándolo todo,Cg
rcp.fjr Cii tiS JiddnciaSjCn los rios,nien las mótañas, inarchaf.
ís con el K.xercitoá Ttaii(ilwania,como lo cxccutó, aíTeguianj
ooaq.iclU Píouincia,aunque defpues de inmeofas dificultades
ytrióqos.cnque no folo fe reconoció vifibleinentc la nsanó
poJeiofade Diosjfino también en difponcr fu divina provi-
dcncia, que el General Danebald(á quien con fulos diez mil
hombres dexó el Duque de Lorena,pata cubt!r,y defender las
Plazas Imperiales de la VngriaBaxa)liiziclTc tan grandes, y tan
importantes conquiftas,que apenas fe pudieran prometer de
todo el Exeteito.
Que en el diícurfo de dichos cinco años, no han omitido
iosMiniftrosde V.M.diiigenciaalguna,que pudieran juzgar
bailante á turbar fu animo , y la gloria de fus progrcffos.
Que áfuerqa de Negociados políticos han detenido el cutio
gloriofo de las Armas del Rey de Polonia:Que con afsiftencias,
íocortos,yprotcccioneSjhanmqt¡vado,y mantenido la conf-
iante Rebeldía del Conde TeKel¡,y que c5 clTurco han con-
tinuado los oficios mas ptoprios en orden á correfpondcncia
entre la Corona deFtailcia,y la Caía Otomana : de cuyas cit-
cunílancias tiene las mas evidentes pruebas,con cartas, y otros
papeles oiig¡nalcs,avidos en los dcípojos de la guerra.
Y finalmente dirá el Emperador,que fi delpues de no avec
producido tantos Negociados, y pretextos el intétoque V.M.’
dcfeaya,de romper la Tregua con algún color; palTa V. M. ca
efle año de 1 68 S.á publicarle la guetta,con losfupueílos pre-
textos deque ajuflaconel Turco,para romper con V.M. Que
fu^niendo.que fueffe cierto el ajuftamientodela Tregua con
clOtomano,y la intención del quebrantamiento de la que tie-
ne có V.M.deberia ofrecer áV.M.muchasgt3cias,puesquie-
le cargar fobre fila calumnia de contravenir á vna Tteguaju-« a, y ofrecerle difculpa para el ajuftamiento con el Turco.
¡rcun anclas ambas,que harían fu nombre aborrecible,me-
*"
1,
que bien confideradas, inclinarían mu-
ehos 1 nncipes dc_Europa á ponerfe al lado de V.M. viendole
“^o.'ierapojni motivoiy que fe prefetia la gue-
erinu"
' ^ ‘'°"^’uu3t,y cílá oftecicndo tau
grandes progteíTos con»a el común cnemigo:Y que no fiendoOCHO fu intento en la Tregua con el Tutcoiui en acometer a
V.M.con quanta mas razón caerán íobee V.M. las vniveríaks
abO;
.6
abominícionfSjtDsndando publicar la guerra en ella fazofi,
pues piff irán todos á crecer, que esfuerco tan ¡mpeníado . no
puede tener otro fin,q reparar el precipicio de
las Lunas Oto-
manasjV detener c! cutio álosadcUntaraientos del Evangelio,
y de la Cruz.
IVIZIO DE EVROPA.
QVi(iera,Señor,no aver ofrecido reprefentar á V. M. c! jui-ziode Europa.fobre la Carta , y Marificfto , pues inten-
tando dar principiojreconozco,que faltan vezes al rej-
pcftojpara explicar con la juña reverencia de mi reconocimié-
to,v amor,las que g.ifi tantantos en oprobio de ambos pape-
lesiPcto aviando precedido c! empeño de la reprefentacion,
juntamente con la memoria de! obfequiofo rendimiento en
que viven facriScadas mis atencionesjy diíbamenes , a la me-
nor infinuacion de la voluntad deV.M.yno debiendo pañac
á irreverencia el poner en la memoriade V.M. lo que podrán
dezit otros,me anima la coníider3cion,de que las palabras age-
ñas no pueden producir ofenías proprias , como ni tampoco
juzgar V.M.de mis obligaciones,? zelo,que no vaya
todo en-
caroinadoá íu mayor honta,y gloria. ...
Devemos,Señot,no poner duda en los
principios ciertos
!a virtud la difcrecion , 1 a jufticia.
la economía , y el prudente
govktnodenucftro<antiisimoPadtelnocenc.o.t.e^
ddasen Europa tan fingularesvcnetac.ones
que no íe bandeo
^
tenido en los términos comunes de
aquellos .q
jefpjtar.
dientes hijos de L Santa Iglefia deven 'Vvlrfidad L
le,fino que han puñado á los que lepar
ados en




h°Lcido la divina miíericordia.con los
fu p;ovid<-ncia,dando en tiempo
de tantas tutbacionvS ,
r ua
miferias á la Nave de SanPedro,. n
Pi;cto,tan d
“
Sanio,t3n piovido.tá delafido de atcclos
humanos > 1
de la honra,y glonadc Dios,y de la v pteveni-
de tu Iglefia, que ícerce aver reparado fu l.fcncs , y
dofus adeUntainientos a fuerza de fus
lagrimas,
penitencias.
, n .e fonitteseren-
A V iÜa de efto,quien duda dita E atopa.CL. j^s.
tes .f-índ.’.loíos
jvaiin facrüegos los diaamcnes de querct
condtknr á tan tierno Padre de todos, parcial
de algunos
, ce-
b3‘io en los irtereacs humanos, no folo proprios ( de que vive
bien ¡exos)ruio aun agenos inclinado
á la grandeza de otros
, y
d-íeofodcleftragodela de V.M.Dira.que con V,M.hapaffado
¡ós Oí dos mas proprios, pertenecientes á la obligacionde ca-
rititieo.yaitsoroíoPadteíQuehadcí'cadolaconíetvaciondela
grandeza de V.M. zanjadaíobte los cimientes de la quietud
cosnun.y vnion de todos ¡os ChilÜianos contra el Tu reo ; Que
en laexccnfionde ¡aRega!ia,haexecutado V.M.quanto ic han
diáado fu voluntad.y fu conveniencia,profanando tantas vezes
los roas tadicados,y fegutos derechos de la Iglefia ; Que conti-
nuando V.Míg.cn el deíptecio de la Santa Sede, declarando al
Vicario de Chrifto por Principe particular,feparando¡o de Pa-
dre común,y publicándole la guerra con términos tan impro-
pr¡os,y indignos, falta poco á V.Mag.para negarle la obedien-
cia,para hazerSedarics fus Reynos,ypata contravenir á ia mas
fundamental ley de ellos, que difpone ,no pueda 1er Rey de
Franc¡a,quicn nofucre hijo obediente de la Igkfia Romana;
por donde no folo atropella V.Mag.lo fagradojy cípititual,fino
también lo temporal, y las leyes juradas en fu Ingceflb, aventu-
rando ¡a falvacíon de tantos Vaffalios.
Que fi callava el Duque de Parma,6pot averie falcado di-
nero pata el defempeño de los eflados de Caflro, y de Ronci-
glone,ó porque no hallava la quenta de fu ' recobro : Para que
gtitaV.M.tomandolafiaduriadela Tregua por pretexto para
publicará fu Santidad la guerra :YquepucsV.M.confi'cffa en
dichos papeks.queelgtan poderque tiene,íeio ha puerto Dios
en la mano,como no tiembla al penfar,que mueve dicho poder
contra fu Iglefia, ycontta fu Religión.
Que la declaración de la guerra ai Emperador, no deve nai
cer de loszelosqueQcafiocan en buena política el aumento , y
grandeza del vezino,porqae maspoderofaque la razón de efta-
do,cs lacaufa de la Religión en los Catolices pechos ; y que na-,
die lo fabe,nideve reconocer comoEcancÍ3,pues en lasptofpc-
rasjó adverfas fortunas,con que ios Hugonotes pelearon con-
tra fus Reyes,nunca los vio auxiliados de los Au ftr¡acos( antes al
contrario jcomolo dirán cali cien años de guerras,v folcvacior
nes ; y vltimamente rendida la Rochela.
Que la protección del Cardenal Fufleníberg ¡ tampoco
pucí
jjnede motivar el fomtiitniento,pues faltand^itn.o
a V .id.pa-
ra introdudrfe en lo efp¡ritual,y tempora!_aeCo!onia,ma!
cíi'c-
cetá cfta cania color alguno á U declaración.
Que el Emperador tiene executoriado fu deleo, de conti-
nuar la guerra con e! T urco,y coefervat laTregua con V ...í;
Que los de techos de Madama de Oíliens, y quexas coptra
elPalatino 5 ni aun veftiiasdelattificio > y
de la pondetacionj
tienen cuerpo para fervirde efcufa,v color. _
Que noDudiendo , ni deviendo producir guerra ningún
motivo de losque V.M-cxprefli en fu Manifiefl:o(coroo
queda
probado) y fiendo tan cierta ts invafion,deven
todos conliderac
iv.M.lleiio de otras maxitnas , y fuponetle coa alianqas, y
au-
xilios poderofos. ,
Que es notoria la difcrecion,y habilidad con
queV.Mag.
labe tomar ¡as medidas á fus emprcffas :
Que nunca na movido
fus Armas , fin affegurar los efeáos con
Ligas, y Confideracio-
nes cficaciisimas : Que de ai nacieron los
progtcfíosenlas Al
-
facias,Pais Baxo , Luxetnbiug.y otras Provincias ,
avicndo in-
troducido V.M.diviíion en los Principes
Alemanes , atrayendo
á fu partido ios mas poderofos : Que viuda la
Gertaania , fon , y
V.M.declatado en favor de la cania ^“/ñ'to ¡Que el
llloÍdeltanTemburprios^
t fte^ede íusTropas :Quc losdeBavieta.yPaUn^^^^^^^^^^
mas empeñados en la defenfa de
fus Efta,.os 3 y .
, ^ pjjra-
hlrmanoiQue ios Círculos,? demaspotenc
as A eman.s obr^_
tan vigorofamente en
tanto etnpenoiQue tfpana
rrea!lar.avicndolc vfurpado V .M tamas
Provincias
,J j
nlos con el ridiculo pretexto ^1




(on tan débiles,que no fe deben ’ áyudaiian d—
•
^
vieran camino paca apattai la
lacb'a Q'JC Inglaterra aunque fe
quitaffen fus diflurbloSjUí
pie.c nujfrcccria auxilios, tiendo enemigos declarados déla
Francia, el Pueblo,y Parlamento : Que íola Dinamarca en la
poftjra prefente,eíU fin averíe declarado : pero atendiendo a
los derechos de Suecia fobteel!a,y ala efclavitud en que que-
darla fu comercio,no es creíble dexe de abrigarfe á la fombra
detantasjvtanpoderofas potencias fus vezinas.
Que ¡as Máximas de V.M.aunque mas fecretas , fe han de
inferir de las Ligas, y Confederaciones poderofas , en que es
pcecifoconrideraráV.M.fapucfta fu gran prudencia, y lo que
haílaaorahavlíloelMandocnfu govierno: Qaefegun pare-
ce de parte de arriba,no folo no las tiene V-M. con los P tinci-i
pes Aleraanes,y potencias vezinas,(ino antes bien á todos de «-
clarados contra fus AtmasiQue nadie más bien que V.M. debe
conocer ei poder de Alemania ynidaiQue en la íobetana dif-
ctecion de V.M.no caben tan grandes empeños por el Riii,fin
evidencia depodetofasdivetíioncspor el Danubio: Y íinalmé-
te,que la Liga,y Confederación de V.M. es con el Otomano:
Que coDÍla á todos de la aro¡ftad,y rendimiento que la Francia
leprofeffaiQuequando nopuede iufrit en Roma la negativa
de vna audiencia á fus EtKbiados,tolera en Conftantinopla los
vktaxes,y aun los palos de fusEmbaxadotes.-Que de Ftancifeo
Primero acá confetvan ambas Coronas vna a!ianca,y cotref-
pondencia.muy llena de tendiiifÍentos,y ignominias por parte
de la Francia.
Que no olvidará Vette€ia,que cfta Liga le coftó á Ñapóles
de Romania,Ma!vafi3,y trecientos mil ducados, con mayores
cantidades,que fue obligado ágaftat LuysBoduarfu Embaxa-
dor:Y que fe acordará Erancia,deFragofo, y Rincón ,íumcr-
gidqs en el Pó,de Abund¡o,Cavazá,y Valier,ahorcadoscnVe-
uttas íentencias dadas por aquel juftifsimo
,
Q'*? “I® Liga fe originaron las d-fdichas de la Chrif-
tianaad,por lasinftanciasde Francia al Turco, y corrupciones
F .Iorge,en Taras, y en el Bay-Oodade Temifvar
, para que induxeílcn la Reyna Viuda de
Vngria,a poner fu Rcyno,y Hijo baxo la protección del Oto-
mano,que cargo con todo viniendo á fu focorto en Bada.
Que íiendo efta Liga la fuente de donde fe han originado




ntodos,que fue Francia i|uienla folicitó , y
configuio me-
diante el juramento mas indigno, y execrable ,
que Píinape
Chtiftiano aya jarois hecho.Y pata que la ül’or.ja.y adulacicn,
no oculten,ó pretendan diminuir fu
gtavedad.me ha parecido
exprefl'arfele á V.M.pctfuadido á que no puede aver incurrido
en la ratificación de a£l:o tan enorme, y opuefto á la
Religión,
quien(como V.M.jha procurado fieinpre fu mayor pureza : cl
qual es del tenor íiguiente. „ i inOR e’.griñdí,Altti,Mirf¡cordiofii ,y Bmgno Utos , Criador dt
j: Cilio,y tierra,y di quanto in tila ay,
por e^oi S aritos Bvangtltos,
por ti Santo Baatiimo,por San laan Baptifia,y porlafé dt
los Cbrif-
tidnos .juro y prometQ^que todo aqmllo qfts
Jupisreymamflftüre
fimo Stñor Emperador Saltan
Solimán.cuyo Btynofortifique D¡os,/e-
rl amigo defas amifos, y enemigo de fus
enemigos i Redmtre de las ca-
denas% que ¡US contrarios los tuvieren i
tos Cautivos tarcos -.nada






dos de V.M.pero fi guñate de mas oto"
Canceller Antonio de Vel-
mano,porque nacia de dicho ,ur^
carPeguilio BpfiMeten.Co^^^'^^^'nb ¿ Coronicor. ann.
feq. Y Gilbett GitabaC ?f ' ¡ ^o,fadasimp¡am,indignumi




Oratore terree Sañila Pbi.
les.y elÍranos,como fon ^ Mfinem íl Mac-
'‘^“You"qt«ndofemanlfieftcn, y falgan aluz
nuefiras
fSÉÜSlOTEg
Iqud Rey,fin cl acuerdo de fu
Par!amento-ya p« la g.an^
bcitad,y autoridad que efte
ha confetvado de^poütica,




Por cuyos tantos motlyos jucamente
tenno.han de ollar
dezit que ^^M.en fu Manificfto llama al Turco enemigo cq.
tnundelaChriaiandadtQuela voz comm incluye á todos los
CluiftianosiQue V.M.confotme áfu roifma propolicion ha de
íer cnecnigodeiTurcojónohadefer Chtiftiano. Que fegun
parece dcl|urainento,de las Ligas.y del publico comételo que
có el Otomano córerva.no es fu enemigo: Y q aunque tampoco
parece puede dexar de íet Chriftianojquádo la IglcCa tiene fe-
ñaladoáV.M.concltenombrede Chriftianiísimo. Con todo
hade avetquienfeattevaáqucrec ajuftar eftas dos contcadi-
c¡ones,difcuttiendo,que el titulo de Chriftianifsimo fe aplicd
á los Anteceflíores de V.M.que Tupieron metccetlo con la Re-
ligion,vencraciones,y afsiftenciasquc rindieron,y miniftraron
ala Iglcria:Y que el juramento,paz,y comercio con el Tutcoj
es V.M.quien lo ha cxecutado,y cxecuta.
Si huviete excedido , Señor , quedo rendida a I05 pifis de
y.M.Paris,y Febrero n.dc 1689.
EaZiragos^íAjÍQ 16895
